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1  .../ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ                                                                     
   ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎواﻳﻲ از (   iemannav sueanepotiL ) ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻔﺖ 621   ﺗﻌﺪاد 3831-48 ﻬﺎي ﺳﺎﻟﻃﻲ 
 .ﮔﺮدﻳﺪواﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ وارد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﻛﺸﻮر اﻳﺮان ، اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ، ﻣﻼﻟﻴﺲ ،  اﻧﻮاع ﻏﺬاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻏﺬادﻫﻲ 3 روزاﻧﻪ ،ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﻌﺪ از 
 ﺑﺎر ﺻﻮرت 3  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزي ﺷﺪوزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم % 03 و ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻳﺰ  يﻣﻴﮕﻮ
 ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﭘﺲ از   0000071ﺗﻌﺪاد  4831  و 3831ﺳﺎل در. ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ7 و 31  ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 000277ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي  
 000071 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ .ﺣﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺳﺎﻳﺖ  ﺑﻪ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
  . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ45 ﻧﻴﺰ  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺗﺎ  ﭘﺴﺖ ﻻرو .   ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ00029و  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻛﻞ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  % 03ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗرﺷﺪ آ. ﺎﻓﺖﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در آﻳﻨﺪه ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ ﻳ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و . ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺮح اﻧﺪ
   .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻗﻮي ﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻤﺘﺮي را ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدﻣﻮادﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 3831ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻳﻮان ﺟﺎﺳﻚ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل 
  .  در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ آﻏﺎز و اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
ﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، ﻗ
در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و . ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ، ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اي ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
و ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
  (.1991, yneewS dna nabyW)ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
. ﻜﺎ و ﺟﻨﻮب ﭘﺮو ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب آﻣﺮﻳ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ02در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻي 
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻪ .ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام وﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺰﻳﻚ،آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺮورش 02درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش داده . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه داراي ﻳﻜﺴﺮي ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣ.ﻣﻲ ﺷﻮد
3  .../ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ                                                                     
 ﮔﺮم 02ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وزﻧﻲ ﺑﻴﺶ از .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.1991, yneewS dna nabyW)دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ (  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 051ﺑﻴﺶ از )ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش 
 ﺗﺎ 08 ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ 1/5 ﺗﺎ 1/0ﺑﻪ ( ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي)ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آﺳﻴﺎ 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 051 ﺗﺎ 06ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  % 09
                  % 55 ﺗﺎ 54 ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 1/2 ﺗﺎ 1ه در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎ
  (.3002 , nialrebmahC)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺨﺮ ﻫﺎي  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘ051ﺑﺎﻻﺗﺮ از ) ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 004ﭘﺮورش و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ( ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودي ﭘﺮورش داد
  .  اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ و آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎج داردﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ 43 ﺗﺎ 7 tpp را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ( 54 ﺗﺎ 0/5 tpp)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري 
 ﺑﻬﺘﺮ 51 ﺗﺎ 01 tpp  ري ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﺣﺪودﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﻮ
اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺰارع داﺧﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل درﺻﺪ زﻳﺎدي از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ را در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ . ﻛﺸﻮر ﺑﺤﺴﺎب ﺑﻴﺎﻳﺪ
  (.2002, nabyW) ﻊ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖدر واﻗ. داﺧﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻳﻠﻨﺪي از ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻣﻨﻊ ﺷﺪه 
  .اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از رواج ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
 03 ﺗﺎ 32ﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ آن اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺮاي 03( ﮔﺮﻣﻲ1)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 51ﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ د.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ72(  ﮔﺮم 12 ﺗﺎ 81) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ 
  (.2002, nabyW)  ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد آن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻗﺎره آﺳﻴﺎ  درﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﻦ ﻣﻴﮕﻮ در آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 4
ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ داردﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ
 % ( 53 ﺗﺎ 02)ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ( ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ، ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ، ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ) ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺣﺘﻲ ﺗﺤﺖ  از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺎاﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار . آﻳﺪﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻓﺮاﻫﻢ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً %( 24 ﺗﺎ 04) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان  ﻛﻤﺘﺮ از درﺻﺪ  5-7  ﺣﺪودا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ% 53ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﺣﺎوي 
 ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ (RCF)در اداﻣﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ . ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
    .(ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ  )  اﺳﺖ1/2ﻛﻤﺘﺮ و ﺣﺪود ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
 ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 02ﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮ
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ % 53 ﺗﺎ 52
ه از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  % 23 ﺗﺎ 03 اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ داراي  در ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ
  (.2002,.la te waT) ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 06ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﺮاﻛﻢ  % 04 ﺗﺎ 83ﺣﺎوي 
ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي  % 02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از 
ﻣﻴﺰان  .ﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪرا ﭘﺮورش داد و اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  % 06 ﺗﺎ 05( ﻫﭽﺮي)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻧﻮزادﮔﺎه 
ﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻘﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴ.اﺳﺖ
در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ( ﻫﻮورراش) ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮأم ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻏﺮﺑﻲ 
ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
  (.3831ﭘﺬﻳﺮ ، )ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ، از دﻻﻳﻞ ورود  اﺑﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣ
  .ﻲ  ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺸآزﻣﺎﻳ
  :اﻫﺪاف ﭘﺮوژه 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -1
   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -2
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  -2
   آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻳﺴﺘﮕﺎه -2-1 
  ب آ آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺲ-2-1-1
 ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ، ﻣﺘﺮ اﺣﺪاث ﮔﺮدد8*4*2 ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﮔﺮوه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ
 ﻛﻠﺮ ﺿﺪ  002 mppﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ دوز ﻣﻮﺛﺮ ﭙ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭘﺲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه وارد اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ 
 ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻣﻮرﺧﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎه دو  ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ. ﮔﺮددﻋﻔﻮﻧﻲ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
 . اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  : ﺑﻮد آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن-2-1-2
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻦ ، ﺻﺪف ، ذﻏﺎل و ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻚ ﺷﺪة درﻳﺎ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
  . ﺳﺎﻋﺖ آب ﺑﺮ روي آن ﺟﺎري ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدد3ﻣﺪت 
  رﻧﮓ زدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ -2-1-3
دﻳﻮارﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻧﮓ اﭘﻮﻛﺴﻲ رﻧﮓ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
  .آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب رﺳﺎﻧﻲ -2-1-4
اﻧﺘﻘﺎل آب از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي آب ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻟﻦ  آب  و ﺷﻴﺮ ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل
 .ﻧﻴﺰ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ درﻳﺎ 
  ﺳﺮوﻳﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده -2-1-5
 .ﻧﻴﺰ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ  ﻫﻮاده  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 6
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-1-6
ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ   ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه  ﺗﻨﻲ 4 ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ 01ﺗﻌﺪاد 
 . ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﻮا و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ4ﺗﻌﺪاد 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه -2-1-7
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎ 
 . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﻲ ﺷﺪ4ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺳﺎﻟﻦ -2-1-8
 01ت ﻛﻪ ﺻﻮر  ﺑﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﺳﺎﻟﻦ،  ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه روي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 005ﮔﺮم ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت در ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ )ﺎﻋﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺼﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺨﺎر ﻣﺘ
  .(ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ 
  
  ﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آب ﺿﺪﻋ -2-2
 ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ 6 ﺑﻪ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪت 0/4ﺗﺎ 0/3 mpp ﺳﻴﻢ را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎ -2-2-1
  .در ﻣﻌﺮض ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﻮادﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ81ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت  5 mpP -2-2-2
 .ﻖ در آب رﺳﻮب ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ذرات و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠ42ﻫﻮادﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﺪت  -2-2-3
آب آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻻزم ﺑﻪ  -2-2-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روش ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ ﺑﻮد از روش . ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮادﻫﻲ 42 ﻛﻠﺮ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 51ﺗﺎ 01 mppدر اﻳﻦ روش . ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 .ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮب ﻓﻠﺰا ت ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻪ  ﺑATDEﺑﻌﺪ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آب از .ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
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   و ﺳﺎزس ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻴﻄﻲورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-3
ار وارد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻛﺎﻧﻜﺲ دﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 71 ﺗﻌﺪاد 38/5/81 ﺗﺎرﻳﺦ در 
ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﻴﻪ و  درﺟﻪ ﺳﺎ21ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن دﻣﺎي داﺧﻞ ﻛﺎﻧﻜﺲ ﺣﺪود 
 ﻛﻪ اﻃﺮاف ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻳﺦ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺮدن ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺎوي دو ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺎز
 12)ﻮﻟﺪﻳﻦ دﻣﺎي آب ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣ
  . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ4 ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺣﺎوي 5ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺣﺎوي ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 72 tpp ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮريﻲ  ﺳﻴﺎه رﻧﮓ  ﺗﻨ4 ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ 01 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 3 
 72 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﺦ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 13آب اوﻟﻴﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ 05
  . داده ﺷﺪﻛﺎﻫﺶدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
 آن  آب ﻛﻪ دﻣﺎي  ﻟﻴﺘﺮي 003ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي 
 دﻗﻴﻘﻪ داﺧﻞ آن ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 51ﻣﺪت ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﺎدهﺑﻮد   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 42
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 72 ﺗﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي آب ﺑﺎ دﻣﺎي 4در اداﻣﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ . آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﻳﻚ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻫﻮادﻫﻲ 54ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  . ﻧﺪ رﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ درون ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻴﮕﻮﻫﺎﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣ
 در  ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 5 ﺗﻨﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و 4 ﻋﺪد از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ 5 
در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﻮدن .  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻴﻦ راه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد21ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .زده ﺷﺪه و دﻓﻦ ﮔﺮدﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﺗﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻤﺎم ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ و
  : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ38/5/91ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ 
   :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب
   دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺮرﻳﺰ ﻧﻤﻮدن آب در زﻣﺎﻧﻬﺎي01 ﻣﺪت زﻣﺎن 
   ﺻﺒﺢ     00:7 
     ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ   00:41
      ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ 00:91  
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  : ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
    ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ08                       ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﺻﺒﺢ  00:9
   ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ04(  ﮔﺮم 6 ﺗﺎ 5) ﻫﺎي رﻳﺰﻣﻴﮕﻮ   ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ 00:51
   ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  06                       ﻣﻼﻟﻴﺲ     ﺷﺐ00:32
ﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎزن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻃ
  .ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻠﻲ -2-4
ﺑﺮاي .  آﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ23 tpp  ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري رﻧﮓ  ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ آﺑﻲ3 ﺗﻌﺪاد 38/5/72در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻋﻔﻮﻧﻲ آب از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺎﻧﻚ ﺿﺪ
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ
  
 : ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  -2-5
 ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳ38/5/92 و 38/5/82 از ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي روز 11 ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  
ادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ داﺧﻞ  ﺗﻌﺪ38/6/2 ﺻﺒﺢ ﻣﻮرﺧﻪ8در اداﻣﻪ در ﺳﺎﻋﺖ . ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎده ﺑﻪ روش ﺳﻮزاﻧﺪن 
  (.1) ﺟﺪول ه ﺷﺪﻳﻦ ﻧﺮ اﻧﺘﻘﺎل دادﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﺗﺎﻧﻜ
   ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده( : 1)ﺟﺪول 
   ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮداراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  2  4  7  8  01  (ﺎي ﻣﺎدهﻫﻣﻴﮕﻮﺣﺎوي )ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻧﻚ از  
  3  3  4  4  2  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
  1  3  5  6  9  ( ﻧﺮي ﻣﻴﮕﻮﺣﺎوي  )ﺷﻤﺎره ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ 
  
 ﺷﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه 21اﻣﻪ در ﺳﺎﻋﺖ در اد
اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺒﻠﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﺰﻳﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي دو ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻗ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
9  .../ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ                                                                     
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده را در ( 38/6/2)دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد در اﺑﺘﺪاي ورودش 
 ﺳﭙﺲ .  ﺗﻨﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داد4 ﺗﻨﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ را را در دو ﺗﺎﻧﻚ 4دو ﺗﺎﻧﻚ 
  .  ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺑﺎرﺠﺎم داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده دوﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ اﻧﺑ
 ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 21ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
 ﺷﺐ 32/03 ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻋﺖ ه ﻣﻲ ﺷﺪﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻧﺮ اﻧﺘﻘﺎل داد
ﻣﻨﻈﻮر ﻪ  و آﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  از ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﺎزرﺳﻲ  دﻗﻴﻘﻪ03ﺗﺎ 
 و اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 003ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ي اﻳﻨﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ از ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮا. ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ
  38/8/3   و  38/7/02 ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي در .  ﻃﻮل و وزن ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 6 و 5در دو ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪاول 
  
  ﺪهﺷﻤﺎرش ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ -2-6
 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺎﻧﻚ را 02 ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ ﺷﻤﺎرش
 ﺳﻲ ﺳﻲ 05 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻘﺪار 001 و از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ه زﻳﺎد ﻧﻤﻮده و آب ﺗﺎﻧﻚ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ  زد
ار آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ  ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪ05آب ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ در 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-3831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎ ل   -3-1 
  
   ،دﻣﺎي ﻫﻮا   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮو ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،- 2ﺟﺪول 
   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲHp ، اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري،دﻣﺎي آب   
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
  33/1  61/2  03/0  (   ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ)دﻣﺎي ﻫﻮا  
  92/8  12/8  82/0  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد  )دﻣﺎي آب  
  03/0  82/3  92/0  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )ﺷﻮري
  7/1  4/6  5/1  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن    
  8/3  7/5  8/0  Hp
  
   :38/70/02ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرﺧﻪ 
  
  ،دﻣﺎي ﻫﻮا   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮو ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،- 3ﺟﺪول 
   دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲHp ، اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري، دﻣﺎي آب   
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
  82/0  52/0  62/9  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد )دﻣﺎي ﻫﻮا  
  43/9  52/1  13/3  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد  )دﻣﺎي آب  
  03/0  72/0  92/4  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )ﺷﻮري
  6/4  4/8  5/8  (م در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ)اﻛﺴﻴﮋن    
  8/0  7/6  7/9 Hp
  
   :38/80/3ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرﺧﻪ 
  
   ،دﻣﺎي ﻫﻮا   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮو ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،- 4ﺟﺪول 
   دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲHp ، اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري،دﻣﺎي آب   
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
  52/8  82/0  42/0  (   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد)دﻣﺎي ﻫﻮا  
  33/9  82/3  23/1  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد  )دﻣﺎي آب  
  03/0  72/0  92/4  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )ﺷﻮري
  6/1  4/7  5/4  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن    
  8/0  7/5  7/8  Hp
 
11  .../ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ                                                                     







از دو 31ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻤﻮع ﻣﺠ
  ﻣﻮﻟﺪ
ﺗﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ 
  31ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  000081  91  25
  00007  81  74
  %14  000201
  





ﭘﺴﺖ ﻻرو   ﻣﺠﻤﻮع   ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ
  از دو ﻣﻮﻟﺪ7
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ 
  7ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺎ ﺗ
  000002  71/5  44
  000051  81  74
  %82  000001
  : اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ
 ﻣﻴﻜﺮون ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮده و ﺑﻪ 54ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ .  ﺷﺪ   اﻧﺘﻘﺎل داده 2Nﻳﺎ  1N  اﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻬﺎ در ﻣﺮ
  . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل داده  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ   ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ0/10 mpp  ﺗﻮﺳﻂ آﻳﺪﻳﻦ  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03ﻣﺪت 
  :ﺎﭘﻠﻲ ﻧذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ذﺧﻴﺮه  در ﻟﻴﺘﺮ  ﻧﺎﭘﻠﻲ001 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻨﻲ 4ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
 ﺗﻨﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ 4در درون ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  7و  31 ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻏﺮﺑﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
  (.7ﺟﺪول )ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘ
   :ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
% 82و % 14 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2 و 1در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  7 و  31 ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 1ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ 
  (.9 و 8ﺟﺪاول )ﺑﻮد 
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   ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ( : 7)ﺟﺪول  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  روز   ﻻرويﻣﺮﺣﻠﻪ  روز
  3ﭘﺴﺖ ﻻرو   21  1ﻧﺎﭘﻠﻲ   1
  4ﭘﺴﺖ ﻻرو   31  6-5ﻧﺎﭘﻠﻲ   2
  5ﭘﺴﺖ ﻻرو   41  1زوآ   3
  6ﭘﺴﺖ ﻻرو   51  2-1زوآ   4
  7ﭘﺴﺖ ﻻرو   61  3-2زوآ   5
  8ﭘﺴﺖ ﻻرو   71  3 زوآ   6
  9ﭘﺴﺖ ﻻرو   81  1ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ   7
  01ﭘﺴﺖ ﻻرو   91  2ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ   8
  11رو ﭘﺴﺖ ﻻ  02  3ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ   9
  21ﭘﺴﺖ ﻻرو   12  1ﭘﺴﺖ ﻻرو   01




  1ر ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ دﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( : 8)ﺟﺪول 
  %درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ   درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
  001  001  000052 N
  86  86  000071  1M – 1Z 
  49  46  000061 1Lp – 1M
  36/7  04/8  000201 31Lp – 2Lp
  04/8  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ
 
  
  2در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( : 9)ﺟﺪول 
  %درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ   درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
  001  001  000053  N
  54/7  54/7  000061  1M – 1Z
  18/2  73/1  000031 1Lp – 1M
  67/9  82/5  000001 7Lp – 1Lp
  82/5  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ
  
 :ﻏﺬا دﻫﻲ 
 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮوع 1Zﻧﺪ و از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻮﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷ  6N ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺎﻳﺪﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ 
  (.11 و 01ﺟﺪاول )ﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺘﺮه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻧﺎﺘ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴاﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ   ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﺟﻠﺒﻚ از 
  
  
31  .../ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ                                                                     












   ﻏﺮﺑﻲﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﺗﻐﺬﻳﻪ دوران  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻠﺒﻚﻣﻴﺰان ( : 11)ﺟﺪول 
  ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  (ﭘﺴﺖ ﻻرو)ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  زوآ
  5  4  3  2  1  3  2  1  3  2  1
  2  2  1  1  1  2  2  2  2  2  2  1  دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
   kS kS kS kS kS bkS oteK aoteK  ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ 































  اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ :b : kSﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس  ،  : a : oteK
  
  :4831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎ ل   -3-2
  :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  چ ،دﻣﺎي ﻫﻮا   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮو ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،- 21ﺟﺪول 
   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲHp ، اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري،ب   دﻣﺎي آ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
  43/0  72/0  03/3  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد )دﻣﺎي ﻫﻮا  
  13/0  72/0  82/5  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد  )دﻣﺎي آب  
  03/0  03/0  03/0  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )ﺷﻮري
  6/3  4/0  5/3  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن    





  (ﮔﺮم )  ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﺰان   ﻏﺬادﻫﻲدﻓﻌﺎت  ﻧﻮع ﻏﺬا
 2Z – 1Z
  (0N)ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  اﺳﭙﺮوﻟﻴﻨﺎ
   ﺑﺎر در روز4
   ﺑﺎر در روز4
  5
  3
 2M – 1M
  (0N)ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  اﺳﭙﺮوﻟﻴﻨﺎ
   ﺑﺎر در روز4




  (0N)ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  اﺳﭙﺮوﻟﻴﻨﺎ
  ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
   ﺑﺎر در روز4
   ﺑﺎر در روز6
   ﺑﺎر4
  51
  3
  lm ﻗﻄﻌﻪ در4
  7Lp – 1Lp
  (1N – 0N)ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه
  اﺳﭙﺮوﻟﻴﻨﺎ
  آرﺗﻤﻴﺎ
   ﺑﺎر در روز4
   ﺑﺎر در روز4
   ﺑﺎر در روز4




  lm ﻗﻄﻌﻪ در4
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   :48/30/22ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرﺧﻪ 
  ،دﻣﺎي ﻫﻮا   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮو ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،- 31ﺟﺪول 
   دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲHp ، اﻛﺴﻴﮋن، ﺷﻮري، دﻣﺎي آب   
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
  33/0  03/0  23/0  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد )دﻣﺎي ﻫﻮا  
  43/0  92/0  13/7  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد  )دﻣﺎي آب  
  03/0  82/0  92/8  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )ﺷﻮري
  6/3  5/3  5/6  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن    
  8/0  7/7  7/8  Hp
  
   :48/40/20ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرﺧﻪ 
  ،دﻣﺎي ﻫﻮا   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮو ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،-41ﺟﺪول 
   دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲHp ،ﻛﺴﻴﮋن ا، ﺷﻮري، دﻣﺎي آب   
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ
  33/0  03/0  13/8  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد )دﻣﺎي ﻫﻮا  
  33/0  03/0  23/0  (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﻨﺘﻴﮕﺮاد  )دﻣﺎي آب  
  33/0  02/0  62/5  (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )ﺷﻮري
  6/5  5/5  5/7  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)اﻛﺴﻴﮋن    
  8/0  7/7  7/8  Hp
  
  1ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره ( : 51)ﺪول ﺟ
  %درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ   درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
  001  001  000054 N
  17  17  000023 1M – 1Z 
  18  75  000062 1Lp – 1M
  48  84/8  000022 31Lp – 1Lp
  84/8  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ
  
  2در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ( : 61)ﺟﺪول 
  %درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ   درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
  001  001  000056  N
  96/0  96/0  000054 1M – 1Z
  28/0  65/0  000073 1Lp – 1M
  49/0  35/8  000053 7Lp – 1Lp
  35/8  رﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻞد
  
51  .../ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ                                                                     





  31LPدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ   ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ
  000061  02  65
  000011  91  25
  000081  81  84
  84/8  000022
  





ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺴﺖ ﻻرو   ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  7LPﺗﺎ 
  000002  91  45
  000052  91  05
  000002  71/5  64
  35/8  000053
 
  
  ﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل اﺟﺮا ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴ-91ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺳﺎل





ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء 
  1ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
  1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو
  00527  05/75  00007  000002  000051  3831
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  يﻪ ﮔﻴﺮﺠﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺑ -4
ﺑﺪون ﺷﻚ دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آن ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ 
اي اﻳﺮان ﺑﻮد ، ﭘﺮوژه ﺗﻜﺜﻴﺮ  در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
  . ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ-در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ ، 
، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ( RCF)ﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﺑﺎﻻﻳﻲ از دﻣﺎ و ﺷﻮري ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا
  . ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدFPSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب در زﻣﺎن ورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ 
و  در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻏﺮﺑﻲﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
  .  ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
، ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي )در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ 
ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺎرس ، در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻗﻄﻊ و . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ . ﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎت ﺑﻪ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﻤﺎره دار ﺑﻮﺳ
 ، 3 ، 1   ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ8ﺣﺪاﻗﻞ . روز از ﻣﺨﺰن ﺧﺎرج و ﺷﻤﺎره ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﻗﻄﻊ  روز ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه 21 و 9 ، 6
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ .  روز ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ001ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮ روي 
  (.6731ﺷﻜﻮري ،)ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ دارد 
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻔﺎوت در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﻣﺎده در درﺟﻪ اول ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻮ ﻛﺎﻣﻼً ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤ
  .اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
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  از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  3831ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  از ﻫﺮ 3831 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺖ ﻻرو .  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  00007 و 000002 ، 000051
 333381ﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺰان ﻧ4831ل در ﺳﺎ.   ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ00527ﻣﻮﻟﺪ 
  000501  از ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ 4831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل .  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 000011 و 000052، 
ي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده  درﺻﺪ44 و 22 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 4831ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
.   ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ00029 و  000071ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ   ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو در دو ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه . اﺳﺖ
 درﺻﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺎل 31 درﺻﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ 05/75 ،1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺗﺎ  ﭘﺴﺖ ﻻرو 3831در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ 35/69 در دو ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ ه 1ﺗﺎ  ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ    درﺻﺪ ﺑﻘﺎء .  درﺻﺪ رﺳﻴﺪ75/53 ﺑﻪ 4831
   ( .91ﺟﺪول ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 92 ﺗﺎ 32ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻮد ، ﭼﻮﻧﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒ53 ﺗﺎ 03 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 22 ﺗﺎ 51اﺳﺖ و دﻣﺎﻫﺎي 
  .ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و درﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد
 ﭼﺸﻤﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻪ  ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﻄﻊ ﭘﺎ 2در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺳﻮزاﻧﺪن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻮﻧﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻗﻄﻊ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت و ﭘﻨﺲ ﭘﺎﻳﻪ 
  .ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد
 رﻧﮓ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ در اداﻣﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺑﺘﺪا در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ
 ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ،ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻨﺪي و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧ
  .ﺎﻣﻼً روﺷﻦ و ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻤﻪ روﺷﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮدﻬﺎي ﻛﺗﺎﻧﻜ
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﻨﻲ ﻛﻢ ﺑﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 4 ﻓﻀﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در اداﻣﻪ (. 6731ﺷﻜﻮري، )
 ﺗﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم 4ﻴﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻳﺮا در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎي ﺑ
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دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻟﺬا از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد
ﺳﻌﻲ ﺷﺪ دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺰج ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  ﺳﺎﻋﺖ6-8) ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻧﻮري ﺣﺴﺎس 
  اﻳﻦ  دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪﻠﻪ از ﺟﻤ. ﺗﺎزه ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ يﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﺬا، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﻛﻤﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺿﻤﻦ 
ﻮن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ . دﮔﺮدداز ﻏﺬاي ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻴﺶ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان. ﻴﺲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖﻟاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﻼ
  .از آﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي درﺻﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ از وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز واﻗﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ روي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
  . ﮔﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ04 و 64ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
 ﺷﺐ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در دو 42 ﺗﺎ 12از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺳﺎﻋﺎت 
ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮم ﺳﺮﻳﻌﺎً . ﻧﻮﺑﺖ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص  ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑ،ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻚ ﻛﺮدن و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
  . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ از وارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس و دﻓﻊ اﺳﭙﺮم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮداز ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ
آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮدي و ذاﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﺧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ اﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ذاﺗﻲ اﺳﺖ  ﭘﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
  . و اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﺬف و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ،ﻳﺎﻓﺖ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ 
زه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ، ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻً دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻦ ، اﻧﺪا
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺬرد ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، اﺳﺘﺮس ، روﺷﻬﺎ و زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ
از . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده واﻧﺎﻣﻲ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮم ﻫﺮ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪم ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 3831ر ﺳﺎل ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ د
  .و ﻧﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو داراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده از ﺳﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ روش ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﻮد زﻳﺮا  ﺗﻠﻔﺎت و 
در ﺳﻪ روز اول ﺑﻌﺪ از . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ ، ﭼﺮاغ اﻟﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖاﻳﻦ ﻛﺎر . اﺳﺘﺮس ﻛﻤﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ
 1 روز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ 6 ﺗﺎ 5ﻗﻄﻊ ﭘﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺪﻧﺪ و 4 روز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ 31 ﺗﺎ 01رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
  . ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﺮ ﺷﺪﻧﺪآﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮدﻛﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ 62 ﺗﺎ 32ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ 
  .رﺳﻴﺪﻧﺪ
از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺗﻌﺪاد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ 
از ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در زﻣﺎن ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي . اﺳﺘﺮس  ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد
اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺖ 





   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 02
   دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
 ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دوره دﻳﺪه اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻜﺮار ﭘﺮوژه  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  .1
    ﺑﺼﻮرت ﺗﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه و  .2
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﮔﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪاراﺋﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرد ﭘﺮورش .3
 اراﺋﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮرس و  .4
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  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﺳﻴﻠﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر دﻛﺘﺮ آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ
 ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻛﺘﺮ ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ و اداري  ﻣﻬﻨﺪس راﺳﺘﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻣﻬﻨﺪس ،    رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي  رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ،  دﻛﺘﺮ  ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮدﻛﺘﺮ  ، ﻣﻄﻠﺒﻲ 
 و داوارن ﻣﺤﺘﺮم دﻛﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ،دﻛﺘﺮ ﺗﻮرج وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ زﺣﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
 از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺎﺿﺪي ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ . ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺰارش را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
22 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
- نﺎﺒﻳو،آ  ج.ﻲﻨﻴﻳﻮﺳ و ،  ن ا ج  .،1376  .ﻮﮕﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺘﻣ  شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ يروآ ﻦﻓ   . ﻢﺟﺮﺘﻣ: يﺪﻬﻣ
يرﻮﻜﺷ ناﺮﻬﺗ، :نﺎﻳﺰﺑآ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ-ﺞﻳوﺮﺗ و شزﻮﻣآ ﻞﻛ هرادا   
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ﻣﻜﺰﻳﻚ ،   2791
  ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
،  eM،  M
 J
ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  2791  ، ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ
ﻣﻜﺰﻳﻚ ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ، 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد  .....  ﻫﺎواﻳﻲ
  :ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ، = Iﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ،  = eMﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ،  =  Mﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ،  = C: ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ = aM ، sutallicinep Pﻮي ژاﭘﻨﻲ ، ﻣﻴﮕ = Jﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ،  = S 
52  .../ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ                                                                     
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام : 2ﺟﺪول 
  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
  (در ﺳﺎل/ ﺗﻦ)ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
  ﻛﺸﻮر  درﺻﺪ ﻛﻞ  (در ﺳﺎل/ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  2002  3002  2002  3002ﺑﺮآورد   2002
ﺑﺮآورد 
  3002
  17  66  000003  089272  000024  000514  ﭼﻴﻦﻣﻴﻠﻨﺪ 
  24  24  0008  7667  00091  87381  ﺗﺎﻳﻮان اﺳﺘﺎﻧﻲ از ﭼﻴﻦ
  04  4  000021  00001  000003  000062  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  51  6  00003  00001  000502  000081  وﻳﺘﻨﺎم
  31  01  0005  5243  00083  00063  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ
  32  01  00002  0005      اﻧﺪوﻧﺰي
  31  5  0063  0021  00072  00232  ﻣﺎﻟﺰي
  1  0  0001  053  000051  000541  ﻫﻨﺪ
  0  0  0  0  0043  8633  ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
  0  0        13901  ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام
  83  72  006784  226013  0042611  7781901  ﻛﻞ
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت . وﺟﻮد ﻧﺪارد  و آﻣﺎر رﺳﻤﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ : ﻧﻜﺘﻪ 
  . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﺑﺮآور ﺑﺮاﺳﺎس 3002
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   ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﮕﻮيﻳﺐﺎﻌﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣ : 3ﺟﺪول 
   آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در آﺳﻴﺎ
  ﻣﻌﺎﻳﺐ  ﻣﺰاﻳﺎ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ
   رﺷﺪﺳﺮﻋﺖ
 02ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﮕﻮ آﺑﻲ ﺗـﺎ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن 
ﮔﺮم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه (  ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ 1/5 ﺗﺎ 1)ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آن 
اﻧـﺪازه ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﻮﻗـﻊ ﺑﺮداﺷـﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ (  ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ 1)
  . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
 ﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺎ 02
  .اﻧﺪازه ﺑﺰرگ روﻧﺪي ﻛﻨﺪ دارد
  ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
ﺑﻄـﻮر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻴﻦ )ش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ﭘﺮور
 ﻗﻄﻌـﻪ در ﻫــﺮ 004 ﻗﻄﻌـﻪ در ﻫـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و ﺣﺘــﻲ ﺗ ـﺎ 051-06
از ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه و ﻣﻴﮕـﻮي آﺑـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ
ﭘ ــﺮورش در ﺗ ــﺮاﻛﻢ ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﻣﺨ ــﺎﻃﺮاﺗﻲ 
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي داﺷ ــﺘﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ در 
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎزن و 
  ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮريداﻣﻨﻪ 
را ( tpp 54 ﺗـﺎ 0/5)ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ داﻣﻨـﻪ وﺳـﻴﻌﻲ از ﺷـﻮري 
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻣﻴﮕﻮي 
  .ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ
  ﻧﺪارد
  ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎداﻣﻨﻪ 
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮي آﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت 
ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آن (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد51ﺗﺎ )ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ 
  .در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﺪارد
  در ﭘﺮوﺗﺌﻦ ﺑﻪﻧﻴﺎز
   ﻏﺬاﻳﻲﺟﻴﺮه
( درﺻـﺪ 53-02)ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻨﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ 
( درﺻـﺪ 24-63)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه ﻳـﺎ ﻣﻴﮕـﻮي آﺑـﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘـﺎﺋﻴﻦ آﻣـﺪن ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ارزش ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي .  ﻣﻲ ﺷﻮد 
( sRCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ . ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ اﺳﺖ(1/6) اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 1/2
  ﻧﺪارد
ﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣ
  ﺑﻴﻤﺎري
 ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
. دارد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در آﺳﻴﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻧﻴـﺴﺖ 
ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳـﺮوس ﺳـﻨﺪروم ﺗـﻮرآ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ 
از اﻳـﻦ . ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘـﺎوم ﺗﺮﻧـﺪ . دارد
ﺒﺖ رو ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در آﺳﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺴ 
  .ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ 
، وﻳــﺮوس ﻟﻜــﻪ ﺳــﻔﻴﺪ ، وﻳــﺮوس ﺳــﺮ زرد ، 
وﻳﺮوس ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭙﻮدرم و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز 
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ VVOLو 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ . ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﺎﻣـﻞ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﻮد 
 و VSTﺳـ ــﻴﺎه ﻧـ ــﺴﺒﺖ ﺑـ ــﻪ ﻣﻴﮕـ ــﻮي ﺑﺒـ ــﺮي 
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ .  ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ VNHHI
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻬﻮﻟﺖ
  ﺳﺎزي
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ 
 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ FPS و RPSﺳﺎزي و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ، ﻻﻳﻦ ﻫﺎي 
 ؛ رﻓـﻊ ﻣـﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻮﻟـﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
وﺣﺸﻲ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ارزان از 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻧﺪازه ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ 
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي FPSﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮدات 
ﻴ ــﺮ داراي ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺑﻴﻤ ــﺎرﻳﺰا دﭼ ــﺎر ﻣ ــﺮگ و ﻣ 
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي . ﺷـﺪﻳﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮕ ــﻮي ﻫ ــﺎي ﺑﺒ ــﺮي ﺳ ــﻴﺎه روﺷ ــﻬﺎي زﻳ ــﺎد و 
ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش و ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 
  .وﺟﻮد دارد
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  : 3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﭘﺮورﻧﺪان ﻻرو
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑـﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
 03 ﺗـﺎ 02) درﺻـﺪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه 06 ﺗﺎ 05
  .اﺳﺖ( درﺻﺪ
  وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ دﭼﺎر ﺳﻴﺎه ﺷـﺪن ﻧﻤـﻲ   ﻓﺮآوري ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ
  .ﺷﻮد
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﻴﺎه راﺣﺘـﺮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
در ﺑﺎزار آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻃﻌـﻢ و ﻣـﺰه ﺧـﻮد از 
زﻳـﺎدي ﺗﻘﺎﺿـﺎي داﺧﻠـﻲ . ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارد 
ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕـﻮي . ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در آﺳﻴﺎ وﺟﻮد دارد 
( درﺻـﺪ 26)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ( درﺻﺪ86-66)ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﮕ ــﻮي ﺑﺒ ــﺮي ﺳ ــﻴﺎه و ﻣﻴﮕ ــﻮي آﺑ ــﻲ اﻧ ــﺪازه 
ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارﻧﺪ ، و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒـﻮه در . ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
 در ﺑﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺖ 
  .ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ
  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻣﻨﺸﺎء
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﺑـﺮاي آﺳـﻴﺎ ﻏﻴـﺮ 
ﺑـ ــﻮﻣﻲ ﻣﺤـ ــﺴﻮب ﻣـــﻲ ﺷـ ــﻮد و اﻣﻜـ ــﺎن دارد 
ورودﺷﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻜـﺴﺮي ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷـﻮد از 
ﺟﻤﻠ ــﻪ اﻧﺘﻘ ــﺎل وﻳﺮوﺳ ــﻬﺎي ﺟﺪﻳ ــﺪ و آﻟ ــﻮدﮔﻲ 
  .ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد
  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ 
ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي در ﻣـﻮرد اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ورود و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ از 
ﺑﻪ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ 
دﻟﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻫﺎي و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟـﻮد 
آﻣﺪه در ورود ذﺧﺎﻳﺮ داراي ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و 
  .اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
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  (ﻫﻜﺘﺎر) ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺗﻦ )ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 
در ﻫﻜﺘﺎر در 







ﺎر ﺗﻦ در ﻫﻜﺘ)














  (ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ
  2/00  2/00  ؟  <7/5  ؟  11 ﺗﺎ 7  73886  572642  ﭼﻴﻦ
  3/01  2/41  54  3  08  7 ﺗﺎ 6  00023  00008  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  ؟  ؟  ؟  5 ﺗﺎ 4  08  7 ﺗﺎ 4  00084  000974  وﻳﺘﻨﺎم
  3/04  1/98  08  8 ﺗﺎ 5  09  4  007  029851  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ
  ؟  ؟  ؟  1 ﺗﺎ 3  56  5 ﺗﺎ 3  0001  000053  اﻧﺪوﻧﺰي
  3/05  1/59  ؟  ؟  ؟  ؟  3508  0618  ﺗﺎﻳﻮان
  4/72  2/36  54  9 ﺗﺎ 1/5  58  21 ﺗﺎ 5  002  0627  ﻣﺎﻟﺰي
  3/05  3/53  56  0/4  58  4  021  017681  ﻫﻨﺪ
  4/31  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ؟  ؟  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  0  0031  ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس 
  ؟  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ؟  ؟  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  0  005  آرام
  3/14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   2/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   06ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   5 ﺗﺎ 3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   7 ﺗﺎ 4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   019351  5218151  ﻛﻞ
  2002ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل : ﻧﻜﺘﻪ 
  
  روﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرامﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻ : 5ﺟﺪول 
ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي   ﻣﻨﻄﻘﻪ/ﻛﺸﻮر 
  ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻛﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن )ﺗﻮﻟﻴﺪي 




  (ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﺎه
  0099  57365  3981  9591  ؟  ﭼﻴﻦ
  446  457  052  051  02  ﺗﺎﻳﻮان اﺳﺘﺎﻧﻲ از ﭼﻴﻦ
  0021  0073  0002  62  02  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  09  0061  0084  9  9  وﻳﺘﻨﺎم
  0  002  052  0  0  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ
  ؟  ؟  003  51  ؟  اﻧﺪوﻧﺰي
  05  002  59  01  5  ﻣﺎﻟﺰي
  2  006  392  3  0  ﻫﻨﺪ
  0  22  08  0  0  ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
  0  101  9  0  0  ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام
  68811  25536  0799  2712  45  ﻛﻞ
  . ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2002ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي : ﻧﻜﺘﻪ 
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  ﻫﺴﺖ LP،  N، B J، S، V، M  ﻫﺎواﻳﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس 




  ﻫﺴﺖ LP،  N، B V  ﻓﻠﻮرﻳﺪا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس 
  1ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﺳﻮﻳﻪ 
 aeS iakoloM
  ﻫﺴﺖ LP،  N، B V  ﻫﺎواﻳﻲ  .ltnI smraF
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس 
  1ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﺳﻮﻳﻪ 
 cinaecO ehT
  ﻫﺴﺖ LP،  N، B V  ﻫﺎواﻳﻲ  etutitsnI
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻧ
  1ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﺳﻮﻳﻪ 
 ASU hcetaeC
 .cnI
  ﻫﺴﺖ LP،  N، B V  ﻫﺎواﻳﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس 
  1ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﺳﻮﻳﻪ 
 yaB anoK
  ﻧﻴﺴﺖ  ﻫﺴﺖ LP،  N، B V  ﻫﺎواﻳﻲ  pmirhS etihW




  ؟  ﻧﻴﺴﺖ LP J، V  ﭼﻴﻦ
  ﻧﻴﺴﺖ  ﻴﺴﺖﻧ B V  ﭼﻴﻦ  nwonknU
  ؟  ﻧﻴﺴﺖ LP،  N، B V  اﻛﻮادور و ﻫﻨﺪوراس  .A.S yojaeS
 lavraL cificaP
  ؟  ﻧﻴﺴﺖ LP،  N، B V  ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ .cnI ,ertneC
 erutlucauqA
  ؟  ﻧﻴﺴﺖ LP،  N، B V  ﻣﻜﺰﻳﻚ .A.SzaP aL ed
  ؟  ﻧﻴﺴﺖ LP،  N، B V  اﻛﻮادور .A.S procniT
 neGauqA .I.C
  ؟  ﻧﻴﺴﺖ LP V  ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ .A.S
 pmirhsrepuS
  ﻫﺴﺖ LP،  N، B S  ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  uorG





  ﻫﺴﺖ LP V  ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس 
  1ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﺳﻮﻳﻪ 
  :ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻛﻪ ﺑﺮ ادﻋﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ، 'وﺟﻮد دارد ':  ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻋﺎري ﻳﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص -711
  . ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاردRPS ﻳﺎ FPSﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﺰﺋﻴ
اﻃﻼﻋـﺎت .  ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ -811
ﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ ﻧﻜـﺮوز ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﺎص ﺗ 
 وﻳـﺮوس ﺳـﻨﺪروم 1ﺑﻌﻀﻲ از ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺪودي ﺑـﻪ ﺳـﻮﻳﻪ . ﻫﻴﭙﻮدرم و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺒﻊ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﺮوس .  ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد3 و 2ﺗﻮرآ دارﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي 
 eMﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ،  = Iﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ ،  = Jﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ،  = Sﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ، = Vﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ،  = M:  ﮔﻮﻧﻪ -911
  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ = eSﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ، = 
  ﭘﺴﺖ ﻻرو = LPﻧﺎﭘﻠﻲ ،  = Nﻣﻮﻟﺪ ،  = B:  ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ -021
30 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
Abstract: 
Regarding to breeding the Litopenaeus vannamei, a total of 126 pairs of  broodstocks were imported from 
Hawaii to Iran in 2004 and 2005 , and then transferred to the Bandargah Research Station in Bushehr. 
The female broodstocks were ablated, and were feeded 3 times per day with cuttlefish ,small size shrimp and 
Nereis worm with a ratio of 30% body weight .The water exchange were done 3 times  per day. During the years 
2004 and 2005 a total 1700000 naupli were produced of which 772000 specimens of pl13 and pl7 were harvested 
and then transferred to Helleh Site for carrying out the next culture project. The average naupli and postlarvae were 
170000 and 92000 in proportion to each broodstock. Also the mean survival rate was estimated 54%. 
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